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Acting on a proposal by the EEC Commission, the Council of
Ilinisters,  at its  session af  11 and 14 June 1966t d"rew up a draft
supplementary buclget for  financial  help by the Comrnunity toward.s
combating African swine fever in  the lberian FeninsuLa and. the new
epi-demic of foot-and-nouth  disease type ttltt in  Turkey.  fhe bud.get
has been subroitted, to  the European Parliament,
(")  Afrlcan swine feyer
The occurence of  this  disease in  spai-n and. Portugal is  a
serious threat to  the cattle  stocks of the Counrunityr especially
of France.  ft  is  an exotic d-isease against 'mhich the Comnunityrs
cattle  are not imimuni-zed; control is  imperative in  particular
through development of  effective  nrethods of treatnent and"
vaccineg,
The first  step vas to take all  requisite  health measures
in  the countries concerned., The International  0ffice  of Epizootics
(Ofn), Paris,  has been cafled. in  on this,  ancl a control programme
covering three years has been worked. out,  The EEC is  to provid-e
21rB  0OO u,a.  against the c,osi of  the OTEis first  carnpaign,
in  1965.
At the sar,te timel  fundamental  research will  be carried out
into  nethod.s of d-ifferential  .liagnosis of  ord-inary swine fever
and African swine fever;  the nature of tire virus  and. the lvay it  is
transmitted.;  and- the manufacture of an effective  vaccine.  For
1966 tne sum of 4!J  1OO u,a.  has been allocated to enable the
Comrnission to  embark on tiris  progranme.
(l)  Foot-and-mouth disease in  Turkey
In  1951, on a proposal by the Coromission, the Council made
available to the FAO the sum of  1 5OO 000 u.a.  to help in  the
campaign against the SAT l  virus,  which lras spread.ing in  Greece and
Turkey.  In  1954 a further  Surl  of  525 000 u.a.  was glven to
the FAO for  the same purpose.
At the end. of  1964 a ner,v epid.emiq caused by an exotic  trA'r-type
virus,  broke out among livestock  in  Turke;-. The contagion  spread.
rapid-ty, owing to laek of  suitable vaccines against the new Yirus.
A sun of J!0 000 u.a.  to help prevent this  d,isease from
spread.ing further  is  to be made available to  the FAOr which
hss said.i-t  is  willins  to  co-ordinate the control measures.dr lo Gonatotori
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NOTE D I IITFORI"{ATTON
Lutte  contre  |a  peste  poriine  afrlceine  elans 1a peiri-nsu1e
ib6rj-ci.lc e'li contre  ltdpizootie  cle fibvre  aphteuse  en  Turquie
Sur 1a base'drune  porposition  de l-a Con ission,  1e Consellcle
la  Conr.:uriaut-6 dcononique europ6enne a 6tar ti  dans sa r6union  des 13
et  l-4 j;in  1966, €t  transmis  au Parlenent  europden, un projet  clc
bud.;ct su.'::l6nentaire  concernant une contribution  financibre  de
la  Co:.r:-,ureaut6  n 1a lutte  contre  la  peste  porcine  africaine  dans
1a;i:-i:rsu.le  ibdrique  et  c<;,ntre 1a nouvelie  6pizootie  cic fibvre
aphtcuse tylle  itArr en Turguie.  :Les contributions  suivantes  sont
pr6vues  :
a.) i:cste  t:orcine  africaine
Le" .este  ;:orcJ-ne africaine  aplrarue en Dspagne et  au Portu3al
c::ic  u-t'l sirieux  dan,;er de contirt:tination  pour le  cheptel  c1 €'1a
Cci:r-.unar:t6 et  notarlr;rent Ce 1a Fr;:nce.  11 est  particulibremcnt
ur3cnt  t'i e coml,attre  cet ue rnalaclie,  clui a un caractbre  exotique
;3ur  l-a Corrmunaut6 et  contre  laque11e J.e cheptel  de la
Com:.:unaut' nrest  pas irnmuni-s6, et  surtout  dc nettrc  au point  des
; :3't-:c:les  c'l e trai-terrrent  et  des vaccins  eff ich.ces.
fl  csi- apl'.aru n6cessaire  cn prcraien licu  de prendre  sur  ;l1acc
t'rutc s 1es nesures de poliee  eanita j-re qui  s I imposent.  Dans J-e
ca.rclre cles travaux  cle l tOffice  international  des 3pizooties
{O:l  rle Faris ),  un programrae de lutte  s'dtenclant  sur  troj-s  ans a
itd  61ator6  n cet  effet.  Une contribution  de la  Comnunaut6
iconci:rique europdenne de 2158  OOO u.c.  est  pr6vue pour  la
_.:rc::ibre acti-on de ItOID  en 1966.
Deuxibr-rer:cnt r  o[  lancera  en m6rire temps un Ilrogr  nr]le prdvoyant
::cs rec;erches  fc.,nclarrrentales  sur  les  m6thodes de c1 iagnostic  dif-
fdrc::ticl  de la  peste  porcine  classique  e t  cle la  peste  porcine
a:irica-i ne ,  sur  1a nature  clu virus  e t  son mocle de transniission  ainsi
q:L1c sitr  1a falrrication  cl I un v accin  efficace.  Four 1e lancement
Co cotte  action  par  1a Comrrrissionr  tr(r montant de 4gl  1OO Ll . c I
est  -:rdvu pour  L966,
b) Jibvre  aphteuse en Turcluie
Sur ;:roi:osition
c:6 ci:]d  en L963
1 5OC OOO u.c.
de 1a Corrniss1on, Ie  Conseil
cle mettre  e la  disposition  cle
pour  soutenir  la  lutte  contre
de 1a CEE avait
1a FAO un rnontant de
le  virus  SAT 1-2
scivissant en Grbce et  e'  Turquie. En f954 un autrc ncntant
ac 525 OOO *.co  a dti. acc.r-16'i. 1a trl.,io r-jans 1e ru6ne, ?;'ut.
.l- -r-a fin  de 1, arnn6e 1954 une nouvelle  tipizootie  provoclude
';e.t un virus  exotique  clu type  ttArl s'est  ddclarde  cn ?urquie'
Ei1"  e pu s'6tenrire  rapicleruent, 6tan!  clonn6 ltabsence  de
-raccing approprids  contre  ce nouveau virus
Un irontant  de  35O OOO tt.c,,  repr6sentant  la  contribution
:  1a. CEE i  la  lutte  contre  une extension  cie cette  dpizootie  t
cera tnis e 1a elisposition  d*  la  FAO, Qui srest  d'6c1artie
,:r6te;  coorclonner les  mesures en 1a r:atidre'
-:-:-3.-!-